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A continuación se presenta una sinopsis de la investigación  “Actitud y estrategias 
del docente inclusivo en la institución educativa de la Fuerza Aérea del Perú 
Manuel Polo Jiménez Santiago de Surco. 2016.” 
 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
actitud y las estrategias del docente inclusivo. La investigación es de  alcance  
descriptivo correlacional y el diseño utilizado es no experimental, de corte 
transversal. La población fue de 200 docentes,  el muestreo fue no probabilístico  
por conveniencia y  la muestra fue de  90  docentes inclusivos de los niveles de 
inicial primaria y secundaria de la institución educativa de la Fuerza Aérea del 
Perú “Manuel Polo Jiménez”. 
 
El proceso de  recolección de datos se realizó mediante los instrumentos  
de la variable actitud y la variable estrategias del docente; se realizó la 
confiabilidad para medir la coherencia y consistencia del instrumento  por alfa de 
Cronbach.  El procesamiento de datos se realizó con el software SPSS (versión 
23). 
 
El  análisis descriptivo y la correlación se realizó a través del coeficiente de 
Rho de Spearman, con un resultado de Rho=0,537, interpretándose como 
moderada relación entre las variables, con una ρ = 0.000 (p < 0.01), con el cual se 
rechaza la hipótesis nula por lo tanto los resultados  señalan que existe relación  
significativa entre la variable actitud y la variable estrategias del docente 
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Below, a synopsis of the research "Attitude and strategies of inclusive teaching at 
the school of the Air Force of Peru Manuel Polo Jimenez Santiago de Surco. 
2016.” is presented. 
 
The aim of the research was directed to determine the relationship between 
attitudes and strategies of inclusive teaching from the studied sample. The 
research was descriptive correlational and the design is not experimental, cross-
sectional. The population was of 200 teachers, probabilistic sampling was not 
intentional for convenience and the sample was of 90 inclusive teachers from the 
levels initial, primary and secondary of the school Manuel Polo Jiménez Air Force 
of Peru. 
 
For data recollection were used the instrumental, variable of attitude and 
teaching strategies; the reliability was performed to measure the coherence and 
consistency of the instrument by Cronbach's alpha. The Data processing was 
performed using SPSS software (version 23). 
 
Performed the descriptive analysis and correlation through the coefficient of 
Spearman's Rho, with a score of Rho = 0.537, interpreted as a moderate 
relationship between the variables, with a ρ = 0.000 (p <0.01), with which the 
hypothesis is rejected null, therefore results indicate that there is significant 
relationship between the variable of attitude and the one of teaching strategies. 
 
Keywords: Attitude, cognitive, emotional, behavioral, educational strategies, 
emotional climate of the classroom, teaching strategies and evaluation
